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Fridqv, April 23
MEETING5:
9:00-noon
2:00-3:30 p.m.
4:00-5:30 p.m.
CONFERENCE:
l:00-ó:00 p.m.
4:00-ó:00 p.m.
Z:00-9:00 p.m.
Siecing Íogetfier {our Srofessionøf Cøreer
Centrol Areo Professionol Development Doy/
NEOPA 2010 Spring Conference
April 23-24, 2Ol O
Holldoy lnn Downlown 
- 
Llncoln
Hncoln, Nebrosko
NEOPA Boord Meeting
Centrol Areo Presidents/Presidents Elect Meeting
NAEOP 2010 Meeting
REGISTRATION
Exhibits Open
Networking Activities ond Exhibits Open
Continentol Breokfost ond Exhibits Open
REGISTRATION
Presentotion of Colors
- 
US Novol Seo Codets Corp.
Lincoln Squodron
Welcome & lntroductions
Keynote Speoker
- 
Michelle Corlson
"Communicofion Quilt: All The Pieces for Success"
Missourl Nebraska
Soturdqv. April 24
CONFERENCE:
7:00-8:30 o.m.
7:00-8:30 o.m.
8:45 o.m.
8:45-9:l5 o.m
9:15-l l:30 o.m.
Arbor Room
Arbor Room
,Arbor Room
Solon A
Solon A
Solon A
Solon A
Solon B&C
Solon B&C
Solon A
Arbor Room
Meet in Lobby
I l:3O-l l:45 o.m.
I l:45 o.m.-l:30 p.m.
2:00-4:30 p.m.
Breok
Lunch & Business Meetings
Retirees Tour
- 
lnternotionol Quilt Studies Museum &
Greot Ploins Art Museum
Solurdov, April 24 conlinued:
CONFERENCE:
l:45-3:'15 p.m.
3:15-3:30 p.m.
3:30-4145 p.m.
5:00-5:30 p.m.
Breokout Session A:
- 
Nqnelle Shockelford
"Efhics in Eusiness"
Breokout Session B:
- 
Ncncy Myers
"Teom Building"
Breok
Breokout Session C:
- 
Nanelle 5hqckelford
"Fscope from Meeting Hell"
Breokout Session D:
- 
Deboroh Smith-Howell
"Effeclive P ublic Speoking"
Conference Closing Remqrks & Wrop Up
Plotte
Missouri/Niobroro
Lower Level Lobby
Plotte
Missouri/Niobroro
Plotte/Missouri/
Niobrorq
INSTALLATION BANQUET:
ó:15-2:00 p.m.
7:00-9:00 p.m.
Sociol
lnstollotion Bonquet
Thonk You for Coming!
See you ot the Foll Workshop
Fridoy, October 22
Holidoy lnn Downtown Lincoln
Missouri
Niobroro
